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PARTIENDO de León, por las distintas carreteras que en 
todas direcciones cruzan la 
provincia, puede el turista más 
exigente elegir entre varias Ru-
tas, llenas unas de bellezas mo-
numentales y las otras cuajadas 
de impresionantes paisajes, que 
no le defraudarán. Entre los in-
numerables itinerarios que po-
drían hacerse a través de pro-
vincia tan rica en monumentos 
y en paisajes, vamos a desta-
car solamente las seis Rutas si-
guientes: 
RUTA NUM, 1 
León, Puente Villarente, San Mig 
de Escalada, Gradefes, Almanza, Cea, 
Sahagún, León. 158 Km. 
En León, progresiva ciudad 
de 75.000 habitantes, antigua y 
moderna a la vez, deben visi-
tarse: La Catedral, del más puro 
estilo gótico del siglo Xi l l , la 
bella entre las bellas catedrales 
españolas, que en lugar de pa-
redes está formada por esbeltas 
columnas y magníficas vidrieras 
que llegan hasta la misma bó-
veda y alcanzan una superficie 
de 1.765 metros'2, lo que cons-
tituye la colección más com-
pleta y mejor de España, con 
ejemplares de todas las épocas 
desde- el siglo XIII al XX. En el 
pórtico hay muchas y magnífi-
cas esculturas. 
La Basílica de San Isidoro, 
interesante templo románico del 
siglo XI, ampliado en el XII por 
orden de D.a Sancha. A l fondo 
de la iglesia se conserva el Pan-
teón de los Reyes de León cuyas 
bóvedas ostentan hermosas pin-
turas del XII, bien conservadas. 
En el Altar mayor, en gran 
urna de plata, se guardan los 
restos de San Isidoro y está el 
Santísimo en exposición perma-
nente. 
El Convento de San Marcos, 
estilo plateresco del siglo XVI, 
fue hospital y hospedería para 
los peregrinos que se dirigían a 
Santiago de Compostela. Hoy 
encierra una magnífica sillería 
del coro, obra de G . Doncel, 
bello artesonado de la Sala Ca -
pitular, en madera de sándalo y 
un interesante museo arqueoló-
gico. La iglesia del Mercado, de 
estilo románico, del XIII. La por-
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igueí de Escalada íFoto-Exacta) 
tada de San Juan de Renueva, 
del XVI, que perteneció al Mo-
nasterio de Eslonza. El Palacio 
de los Guzmanes, también del 
siglo XVI, actual Diputación Pro-
vincial. La Casa de los Botines, 
obra de Gaudí. El Consistorio 
viejo; la típica Plaza Mayor ; los 
restos de las antiguas murallas, 
etc., etc. 
Saliendo de León por la ca-
rretera de Madr id, la dejamos a 
los 11 kilómetros, en Puente V¡-
llarante, y tomamos a la izquier-
da la que va a Almanza. En el 
kilómetro 12 de esta segunda 
carretera nos desviaremos a la 
derecha para llegar, 3 kilóme-
tros después, al famoso Monas-
terio de San Miguel de Escalada, 
Monumento Nacional , de estilo 
mozárabe del siglo X. 
A los 33 kilómetros de León, 
encontramos Gradefes con un 
Monasterio cisterciense del XIII, 
de estilo románico de transición. 
Almanza, a los 51 kilómetros, 
cuyo nombre en árabe significa 
«El Mirador» posee bellos pai-
sajes, con extensos bosques y 
frondosas arboledas y como 
deta l le ar t ís t ico el l l amado 
Arco de la Vi l la, del siglo XIV, 
entrada al antiguo recinto amu-
rallado. 
En Cea hay restos de un cas-
tillo y un puente romano sobre 
el río que da nombre a la vi l la. 
Sahagún, 84 kilómetros, es una 
de las poblaciones más impor-
tantes de la provincia, bajo el 
punto de vista turístico. Conser-
va varias iglesias mudéjares de 
los siglos XII y XIII, como San 
Tirso, San Lorenzo, Santiago y 
la Peregrina; restos del famoso 
Monasterio de San Benito, donde 
están enterrados Alfonso VI y 
sus cuatro esposas. En el Ayun-
tamiento se guarda la hermosa 
Custodia de Enrique de Arfe, 
del XV. 
De Sahagún, por Bercianos 
y Gordal iza, salimos a la carre-
tera general y al regreso hacia 
León podemos visitar Mansil ia 
de las Muías donde hay restos 
de murallas y cubos o torreones 
del XIII. A 4 kilómetros de Man-
silia está el convento de Sando-
val, mezcla de estilos románico 
y ojival, de los siglos XII al XIV, 
con bellos sepulcros, claustros y 
portadas. 
RUTA NUM. 2 
León, Villamañan, Valencia de D. Juan, 
Sahagún, San Pedro de las Dueñas, 
Grajal, Mansilia, León. 165 Km. 
Saliendo de León por la ca-
rretera de Zamora, a los 32 kiló-
metros nos encontramos en Vi-
llamañan con una interesante 
iglesia parroquial del XVII. Des-
Cola «n Tierra de Campos. (Foto Exoktol 
Astorga. - Palacio Episcopal (Foto Exakto) 
de aquí, con una desviación de 
14 kilómetros llegamos a Laguna 
de Negrillos, donde, además de 
las iglesias de San Juan y Santa 
María del Arrabal , hay restos 
de un castillo palacio que perte-
neció a la familia de Suero de 
Quiñones, el del «Paso Honroso». 
En Laguna, el día del Corpus, se 
celebra una procesión muy típi-
ca. Regresando a Villamañan se 
toma a la izquierda, la carretera 
de 6 kilómetros que nos conduce 
a Valencia de D. Juan, la anti-
gua Coyanza, donde se celebró 
el renombrado Concil io en el 
año 1050. Tiene un airoso casti-
llo gótico, del XIV, y la iglesia 
parroquial de San Pedro con 
bello retablo de G . Doncel y 
objetos de orfebrería de gran 
valor artístico, especialmente la 
magnífica Cruz procesional. 
S igu iendo (48 k i lómetros) 
hacia Sahagún, de cuya villa se 
habló en la Ruta anterior, llega-
mos a San Pedro de las Dueñas, 
que tiene un buen Monasterio 
mudéjar, del siglo XIII y 3 kiló-
metros más allá, llegaremos a 
Gra ja l , con un interesante casti-
llo del XVI; palacio del Marqués, 
también del XVI, y la iglesia de 
San Miguel, con bella torre mu-
déjar, donde se conserva un 
magnífico Cristo, de Juan de 
Juni. Se regresa a Sahagún y, 
por Castrovega, a la general de 
Madrid a León. 
RUTA NUM. 3 
León, Astorga, Ponferrada, Villafranca 
del Bierzo, Astorga, Santa Colomba de 
la Vega, La Bañeza, León. 298 Km. 
Saliendo de León por la ca-
rretera de Gal ic ia , a los 6 kiló-
metros nos encontramos el San-
tuario de la Virgen del Camino, 
Patrono de la Región Leonesa, 
que está siendo reconstruido y 
ampliado. La edificación actual 
es del siglo XVII. 24 kilómetros 
más allá, o sea a los 30 de León, 
está el famoso e histórico puente 
del «Paso Honroso» sobre el río 
Orbigo. Otros 15 kilómetros de 
marcha, por la carretera de G a -
licia, y nos encontramos en As-
torga, con su interesante Cate-
dral de estilo gótico decadente, 
del XVI, donde se admira un 
gran retablo de Becerra; Casa 
Consistorial, del XVII; bello Pa-
lacio Episcopal, obra de Gaudí; 
restos de las murallas, etc. 
A los 110 kilómetros de León 
se halla la próspera ciudad de 
Ponferrada, donde puede admi-
rarse el Castillo de los Templa-
rios, del XIII; el Santuario de 
Nuestra Señora de la Encina; la 
iglesia mozárabe de Santo To-
más de las Ollas, del siglo X, y 
la románica de Otero, del XI. 
A unos 14 kilómetros de Pon-
ferrada se hallan las interesan-
tes ruinas del Monasterio de Ca-
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rracedo, románico, del XII. Y 
20 kilómetros más allá de Pon-
ferrada (a 130 de León) está 
Vil lafranca del Bierzo, antigua 
capital de la región, donde la 
Dirección General del Turismo 
está construyendo un Albergue. 
Tiene Vil lafranca buenos monu-
mentos, como la Colegiata y las 
iglesias de San Nicolás, Santia-
go y San Francisco; el castillo-
palacio de los Condes de Peña-
rramiro, del siglo XVI; y calles 
muy típicas como las del Barrio 
de Tejedores y la calle del Agua. 
A 3 kilómetros se encuentra Co-
rullón, con un castillo del XV y 
las iglesias románicas de San 
Miguel y San Esteban, ambas 
del siglo XII. Al regreso hacia 
León, por Astorga y la Baneza, 
se puede ver, en Santa Colomba 
de la Vega, un bello artesanado 
mudéjar. En la Bañeza, donde 
hay un Albergue de Carretera 
de la D. G . del Turismo, son dig-
nas de visitarse la iglesia del Sal-
vador, con ábside románico, y 
la de Santa María, del siglo XVI. 
RUTA NUM. 4 
León, Hoces de Vegacervera, Cuevas 
de Valporquero, Cármenes, Puerto 
Pajares, Villamanin, León. 132 Km. 
Saliendo de León por la ca-
rretera de Nava , remontando la 
frondosa vega del Torio cuajada 
de prados y arboledas, se pasa 
por Garrafe y Matal lana y se 
llega, a los 36 kilómetros a las 
Hoces de Vegacervera, un desfi-
ladero por donde discurren pa-
ralelos el río y la carretera y 
cuyos muros, o lados, llegan a 
alcanzar más de 100 metros de 
altura sobre el nivel del río en 
una extensión de varios kilóme-
tros, constituyendo su contem-
plación un maravilloso espec-
táculo. Es buen lugar para la 
pesca de truchas. 
Cuatro kilómetros más allá, 
a la altura de Felmin, hay un 
camino vecinal que, en unos 
minutos, nos conduce a las 
grandiosas Cuevas de Valpor-
quero, que tienen en su interior 
de más de 800 metros de largo, 
profusión de estalactitas y esta-
lagmitas, lagos y cursos de agua 
y algunas bóvedas de más de 
100 metros de altura. 
Siguiendo otra vez por la ca-
rretera, y dejando a la derecha 
la que conduce al Puerto de 
Piedrafita (1.690 metros de altu-
ra) pasamos por Cármenes y Vi-
liamanin, pueblos rodeados de 
bosques y agrestes montañas. 
Desde Villamanin merece la pe-
na subir a Busdongo y al Puerto 
de Pajares, en la divisoria de 
León y Asturias (1.380 metros de 
altura) desde donde se contem-
pla un panorama de belleza in-
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comparable. La Dirección Gene-
ral del Turismo ha construido 
allí uno de sus Paradores. Es 
lugar adecuado para la realiza-
ción de deportes de invierno. 
Hay pistas para esquiar y un 
telesquí. Muy próxima está la 
Colegiata de Arbas, estilo ro-
mánico del XII, con una icono-
grafía muy interesante. El re-
greso a León se hace por la 
carretera general, pasando por 
los lindos pueblos de Pola de 
Cordón y La Robla. 
RUTA NUM. 5 
León, La Magdalena, Pantano de Luna, 
San Emiliano, Cabrillanes, Villablino, 
Murías de Paredes, Rieilo y León. 
198 Km. 
Saliendo de León por la ca-
rretera de La Magdalena a los 
21 kilómetros nos encontramos 
Camposagrado, antiguo Santua-
rio, con interesante torre mu-
déjar. 
A los 32 kilómetros de León 
está La Magdalena, importante 
centro minero y puerta de la 
montaña por esa parte de la 
provincia. 7 kilómetros más allá 
llegamos a Mora de Luna, im-
portante Central de producción 
de energía eléctrica de 48.000 
H. P. y un rendimiento de cien 
millones de kilovatios hora, mo-
vida por las aguas del Pantano, 
que tiene su imponente muro de 
contención en Los Barrios de 
Luna, y que la carretera bordea 
durante varios kilómetros, en-
contrándose el excursionista de 
vez en cuando unos buenos mi-
radores con bellos puntos de 
vista sobre el Pantano. Se pasa 
luego por los lindos pueblos de 
Láncara y Sena de Luna y se 
llega, siempre bordeando el 
Pantano, y después el río donde 
abundan las truchas, a Puente 
Orugo y a San Emiliano, un be-
llo pueblecito montañés desde 
donde el excursionista puede 
seguir a Asturias por Puerto Ven-
tana (1.584 metros de altura) y 
el alpinista puede emprender la 
ascensión a las cumbres de Peña 
Ubiña (2.417 metros) de Morone-
gro (2.150 metros), el Tambarón 
(de 2.085 metros de altura) y 
contemplar maravillosos pano-
ramas. 
Se continúa la excursión por 
Cabrillanes y Piedraflta atrave-
sando la garganta del río Sil 
por el impresionante Puente de 
las Palomas y se llega a Vil la-
blino, importante centro minero. 
Desde allí se regresa hacia León 
(90 kilómetros) pasando por Mu-
rías de Paredes y Riello, zona 
que también es apropiada para 
la pesca de truchas y posee muy 
bellos paisajes. 
RUTA NUM. 6 
León, Cistierna, Riaño (El Pontón, Los 
Beyos, Valdeón), Puerto de Tarna, Lillo, 
Boñar, La Vecilla, León, 253 Km. 
Esta es la Ruta de más impre-
sionante paisaje y de mejor cli-
ma veraniego, de la provincia 
de León. Saliendo de la capital 
por la carretera de Madr id , has-
ta Mansil la, tomamos aquí la 
carretera que va remontando la 
ribera del Esla y, a los 62 kiló-
metros, nos encontramos en Cis-
tierna, importante centro minero 
y progresiva vil la. Desde aquí a 
Riaño (31 kilómetros más arriba) 
la carretera va constantemente 
bordeando el río y atravesando 
lindos pueblecitos, como Valdo-
ré, Crémenes, Las Salas, Huelde, 
que gozan todos ellos de gran 
belleza panorámica. En Riaño, 
la Dirección General del Turis-
mo, ha establecido uno de sus 
cómodos Paradores, desde cu-
yas galerías se contemplan unos 
paisajes de ensueño. Desde allí 
pueden realizarse magníficas ex-
cursiones y emocionantes ascen-
siones por los Picos de Europa 
que es, sin discusión, el macizo 
montañoso que encierra las be-
llezas naturales más impresio-
nantes de España, y donde hay 
cumbres como To r rece r redo 
(2.642 metros de altura). El Llam-
brion (2.617), Peña Santa (2.596 
metros de altura), etc. En Col la-
do Jermoso, a 2.100 metros de 
altura, existe un Refugio de la 
F. Española de Montañeros. Muy 
cerca de Riaño se hallan tam-
bién el Puerto del Pontón y los 
Beyos, uno de los desfiladeros 
más impresionantes del mundo, 
que conduce a Asturias; el Puerto 
de San Glor io (1.635 metros de 
altura) que da paso hacia San-
tander; el valle de Valdeón, en 
el corazón de los Picos de Euro-
pa, la garganta, o desfiladero 
del Carés en Cain, son todos 
estos lugares donde se encuen-
tran vistas de una belleza ver-
daderamente insuperable. Re-
gresando a León, por Burón, 
Maraña (donde hay amplias pis-
tas para esquiar) el Puerto de 
Tama, Lillo, Isoba y sus grandes 
pinares y lagos, Boñar y La 
Vecil la, podemos contemplar 
también paisajes inolvidables y 
magníficos. Los ríos de toda esa 
zona (Esla, Yuso, Porma, Curue-
ño) son excelentes para la pesca 
de la trucha. Ultimamente han 
sido acotados algunos trozos en 
esos ríos, para pescar en ios 
cuales se necesita permiso espe-
cial (además de la oportuna li-
cencia) que facilita el guarda. 
